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1 À la suite de plusieurs fouilles de nécropoles dans le secteur de la Combe d’Ain,  D.
Vuaillat a effectué une fouille programmée sur deux tumulus implantés à Sézéria « Sur
le Mont ».  Les deux tertres répertoriés sous les numéros 6 et 7 appartiennent à une
nécropole de onze tumulus implantée à 1,5 km au nord-est de la nécropole de Chavéria
« aux Massettes ».  Ces deux tertres n’ont fourni aucun vestige en place.  Le premier
tumulus de 10 m de diamètre avait été bouleversé et n’a fourni que quelques tessons de
céramiques attribués par l’auteur à la fin de l’âge du Bronze ou au début de l’âge du Fer.
Le  second,  de  5 m  de  diamètre  environ,  a  fourni,  quant  à  lui,  une  perle  en  verre
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